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Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Les cas de force majeure et la Société 
des fabricants suisses de boîtes en or 
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1900. 
Monsieur Fritz Huguenin, rédacteur 
de la Fédération horlogère. 
En Ville. 
Monsieur le Rédacteur, 
La Société des Fabricants de boites de 
montres or vient de lancer un nouveau 
tarif sous forme d'une petite brochure de 
10 pages."'Vous publieTr.-daTis- le -n° 22, du 
dimanche 18 mars 1900, de votre honora-
ble journal, les « Conditions générales de 
livraisons de boites, de règlements et d'es-
comptes » telles qu'elles ligurent à la page 2 
de cette brochure. 
Permettez-nous, Monsieur le Rédacteur, 
de relever les deux alinéas ci-dessous se 
rapportant à ces « Conditions générales » : 
« En cas de presse exceptionnelle con-
« slatée et vu le retard préjudiciable ocea-
« sionné par les différents services militaires 
« faits par le personnel, aucun fournisseur 
'< de boites ne sera recherchable si les li-
tt vraisons n'ont pu être faites dans les dé-
da i s fixés. 
« Ces circonstances, indépendantes dé 
«la volonté du sociétaire, constituent pour 
«lui un cas de force majeure.» 
Voilà ces alinéas. Nous n'y avons rien 
changé, ni ajouté, ni retranché ; et notre 
intention n'est pas d'en critiquer la forme 
si peu claire. 
Nous croyons y découvrir deux choses : 
1° que MM. les fabricants de boites se dé-
gagent de toute responsabilité pour le cas 
où ils ne se conformeraient pas aux engage-
ments pris par eux, en temps de presse 
constatée, ou quand des ouvriers de leur 
personnel sont au service militaire ; 2° qu'ils 
assimilent ces deux situations à des cas de 
force majeure. 
MM. les patrons monteurs de boites ont-
ils, juridiquement, le droit d'interpréter ainsi 
à leur avantage et d'une façon extensive les 
cas de force majeure prévus par la loi? Nous 
vous serions reconnaissants de nous don-
ner votre avis, Monsieur le Rédacteur. 
Jusqu'à présent, et nous nous en félici-
tons, le Syndicat des fabricants de boites 
de montres or a rencontré dans sa consti-
tution, dans l'élaboration et la mise en vi-
gueur de ses tarifs, ainsi que dans les me-
sures qu'il a prises pour régulariser les 
paiements et limiter les crédits, l'appui sin-
cère et effectif de toute la fabrication hon-
nête et sérieuse. Mais: il ne faudrait pas 
qu'il se laissât griser nàç ses premiers suc-
cès pour tomber dans,sl'àfbitraire et arrêter 
des dispositions en cottltodlclion flagrante 
avec tous les usages ÄeShmarciäux. 
Et pu i s , nous vous le demandons, 
qu'est-ce que « des cas de presse excep-
tionnelle constatée » ? Par qui ? Est-
ce quand l'ouvrage est abondant et qu 'un 
chef d'atelier ou de fabrique — qui connaît 
mieux que personne sa capacité de pro-
duction — a accepté plus de commandes 
qu'il n'en peut livrer dans les délais con-
venus? Tant qu'il reste des ateliers pou-
vant produire davantage ou des ouvriers 
inoccupés, peut-on parler de presse excep-
tionnelle? Qui établira le quantum de pro-
duction de chaque atelier au delà duquel 
il y a presse exceptionnelle, surabondance 
de travail et impossibilité matérielle et gé-
nérale de livrer ? 
Nous estimons (pie MM. les fabricants 
de boites or, tout en se mettant au-dessus 
de la loi, n 'ont trouvé là qu 'une clause 
mauvaise au point de vue de la forme et 
détestable au point de vue pratique. 
Son application, que nous croyons im-
possible, serait la source de conflits dont les 
conséquences très graves pourraient com-
promettre à un moment donné le dévelop-
pement de notre industrie nationale. 
Peut-être n'est-ce qu'une menace? Alors 
il vaudrait mieux la supprimer, car elle est 
seulement vexatoire et n'ajoute rien aux 
bases solides du syndicat pour la défense 
des intérêts légitimes de ses membres. %*?. 
Voilà pour « le cas de presse exception-
nelle constatée». Il en est de même quant 
au c< retard préjudiciable occasionné par les 
différents services militaires faits par le 
personnel ». 
Les tableaux pour le service militaire sont 
publiés par le Département militaire fédé-
ral au commencement de chaque année. 
MM. les chefs d'ateliers ou de fabriques 
sont donc très longtemps à l'avance exacte-
ment renseignés. En conséquence, ils ont 
toute facilité pour n'accepter que les com-
missions qu'ils peuvent livrer. Si le fabri-
cant d'horlogerie insiste, c'est alors le mo-
ment pour le monteur de boites de déga-
ger sa responsabilité pour] les retards qui 
pourraient survenir dans les livraisons. 
Enfin, quelle serait la situation du fabri-
cant d'horlogerie obligé de livrer à date 
déterminée sous peine de subir des réduc-
tions sur les prix de vente de ses montres 
ou de se voir refuser ses marchandises, 
alors qu'il serait privé de tout droit de re-
cours contre ses fournisseurs, cause initiale 
et essentielle de la mévente de ses produits ! 
Le plus élémentaire sentiment de la justice 
ne saurait permettre ce dualisme de. situa-
tions devant la loi. 
Encore une fois, cette clause nous parait 
manquer de sens pratique, juridique
 {el 
commercial. Sa radiation s'impose à tbvist 
les points de vue. Nous espérons qu'il aura 
sulli d'en signaler les.inconvénients lesphjs 
graves pour que MM. les fabricants de boites 
de montres or, reconnaissant le bien-fondé 
de notre réclamation, nous donnent satis-
faction sans difficulté, dans l'intérêt des 
bonnes relations, auxquelles nous tenons, 
et qui doivent exister entre tous les inté-
ressés au développement normal, régulier 
et paisible de notre industrie nationale. 
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, 
l 'expression de nos sentiments très dis-
tingués. 
Au nom de la Société des fabricants d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds : 
Le secrétaire, Le président, \ 
Paul-Z. PERRENOUD. A. BOURQUIN-JAÇCARD. 
k Le caissier, \\ M : 
Alph. GOGLER: 
* . • 
* »_ 
Le point soulevé par la lejtre du Comité 
de la Société des fabricants d'horlogerie de 
la Chaux-de-Fonds a son importance et il 
nous parait que, dans l'intérêt même des 
bons rapports qui doivent exister entre fa-
bricants d'horlogerie et patrons monteurs 
'.i 
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de boites, il est désirable qu'on l'élucide 
une fois pour toutes. 
Le cas de force majeure est, par défini-
tion, celui qui se produit en dehors des 
prévisions humaines et qui s'impose con-
tre läjvölont.e même de celui qui l'invoque. 
Oîrf admet généralement, dans les rela-
tions' industrielles ou commerciales, que 
les cas de force majeure pouvant être jus-
tement invoqués pour justifier la non li-
vraison, en temps voulu, décommandes 
acceptées sont : la mort d'un chef de mai-
son ; l'incendie des bâtiments de fabrique; 
l'inotidation ; un service militaire imprévu 
d'une partie du personnel ouvrier ; la grève. 
" Peut-on faire rentrer, dans les cas de 
force majeure admis jusqu'ici par l'usage 
et par la jurisprudence, une période de 
presse exceptionnelle ou un service mili-
taire prévu? Nous ne le pensons pas. 
Comme l'exprime fort justement le Co-
mité de la Société des fabricants d'horlo-
gerie, les tableaux des écoles militaires sont 
publiés assez à l'avance pour que l'on puisse 
en tenir compte; et, quand une période de 
presse se produit, les industriels, qui con-
naissent exactement leur puissance de pro-
duction, ne doivent pas prendre des enga-
gements qu'ils savent parfaitement ne pou-
voir tenir. 
Comment donc expliquer, que les pa-
trons monteurs de boites, qui connaissent 
toutes ces choses, aient pu proclamer ces 
deux cas nouveaux de force majeure? C'est 
fort simple. 
Un industriel y regarde à deux fois avant 
de refuser une commande, même en cas de 
presse. 
11 espère, contre toute vraisemblance, 
pouvoir arriver à livrer à la date acceptée, 
ou à peu près ; et, comme il craint par-
dessus tout, que son -citent s'adresse ail--
leurs, il se charge au-delà de ses forces, 
comptant sur un imprévu quelconque pour 
se dégager de responsabilités librement 
acceptées. 
Il serait certainement plus sage et plus 
correct, commercialement parlant, de n'ac-
cepter que les commandes que l'on sait 
pouvoir exécuter en temps voulu. 
Mais le patron monteur de boites l'ait le 
raisonnement suivant : 
•-'. « Puisque nous sommes dans une période 
«de « presse exceptionnelle constatée » , 
«tous mes confrères sont, comme moi, 
« dans le cas de ne pouvoir tenir les enga-
g e m e n t s qu'on les sollicite de prendre 
« quant aux dates de livraison. 
« Si je dis franchement, à mes clients, 
«que je ne puis livrer aux dates exigées 
« par eux, ils iront chez mes concurrents. 
«Mais, comme mes concurrents sont 
« dans la même situation que moi et qu'ils 
« ne peuvent, par conséquent, tenir les 
« engagements que l'on exigera d'eux, mes 
« clients n'ont aucun intérêt à me quitter. 
« Je les conserve donc, au risque du léger 
« trouble de conscience que me procurera 
«l'acceptation, par moi, de dates de livrai-
« sons que je sais trop rapprochées. » 
Et le patron monteur de boites achève 
de mettre sa conscience à l'aise en se per* 
suadant qu'il ne cause, en réalité, aucun 
préjudice à son client, attendu que, puis-
qu'on est dans une période de presse ex-
ceptionnelle constatée, et tout le monde 
étant dans le même cas, les montres qu'on 
mj peut livrer en temps voulu le seront 
plus tard ! 
Ainsi raisonnent d'une façon très sim-
pliste mais spécieuse les patrons boîtiers..., 
nous le supposons du moins. 
; * 
* * 
Que se passerait-il si un fabricant d'hor-
logerie intentait une action en dommages 
et intérêts à un monteur de boites, pour 
retards expliqués par l'un ou l'autre des 
deux cas de force majeure... nouveaux 
énoncés par la Société des Fabricants de 
boites de montres en or ? 
On peut prévoir que les tribunaux ne 
donneraient pas raison au monteur de 
boites. 
La société, usant de sa force, serait 
peut-être tentée de boycotter le fabricant 
assez osé pour n'avoir pas accepté, comme 
Evangile, le principe nouveau proclamé 
dans les « Conditions'générales de livrai-
sons de boites, de règlements et d'es-
comptes de la Société suisse des Fabricants 
de boites de montres en or ». 
Ce serait l'anarchie. 
Il ne faut pas risquer d'en arriver à cette 
fâcheuse extrémité. Aussi nous permettons-
nous de conseiller aux patrons monteurs 
de boites en cause, de substituer, au texte 
malencontreux qui fait l'objet de la pro-
testation du comité de la Société des fabri-
cants d'horlogerie de La Chaux-de-Eonds, 
le texte suivant — ou tout autre analogue —, 
qui aurait, nous semble-t-il, le mérite d'être 
conforme aux usages commerciaux, au droit, 
à la saine raison et de ne laisser place à 
aucune équivoque. 
En cas de presse exceptionnelle constatée 
par l'assemblée générale de la société, la 
clientèle sera officiellement informée, par 
le comité, qu'il est interdit aux membres 
de la Société d'accepter des délais de li-
vraison précis, dès le jour de la décision 
prise par la dite assemblée générale et 
jusqu'à7ce^ûe^i'interdiction soit levée. 
Quant aux cas de service militaire, nous 
avons déjà vu qu'il ne peuvent rentrer dans 
la catégorie de ceux de force majeure, qu'au-
tant qu'ils ne sont pas prévus — guerre, 
occupation des frontières, grèves —. 
Et nous terminons ces quelques consi-
dérations, en exprimant l'avis que ceux qui 
président aux destinées du groupement des 
patrons monteurs de boites en or ont été, 
dans le cas particulier, moins bien avisés 
qu'il le furent dans les autres manifestations 
de leur activité, comme chacun se plait à 
le reconnaître. 
Convention de la Société des 
fabricants suisses de montres à répétition 
ARTICLE PREMIER. 
Les soussignés, fabricants de montres à 
répétition, s'engagent : 
a) A appliquer à tous leurs clients, pour 
toutes les commandes prises et reçues dès 
ce jour, le tarif du 16 Mars 1906, considéré 
comme tarif minimum; 
b) A appliquer rigoureusement les condi-
tions de paiement et d'escompte qui y sont 
mentionnées; 
c) A déposer dans les dix jours entre les 
mains du secrétaire général de la Chambre 
suisse de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, 
'l'effet signé en blanc comme garantie de 
leurs engagements et que le Tribunal arbi-
tral prévu sous lettre d, fera encaisser en 
paiement d'indemnité par suite de jugement, 
du minimum de fr. 500.— et du maximum 
de fr. 5000.- ; 
d) A se soumettre à toutjugement parsuite 
de contravention au tarif, aux conditions de 
paiements et à la présente convention, rendu 
par un Tribunal arbitral composé de per-
sonnes choisies en dehors des membres de 
la Société, comme suit : 
Un arbitre nommé par le délinquant ; 
Un arbitre nommé par le bureau' du 
groupement ; 
Un surarbitre nommé par les deux ar-
bitres ou à défaut d'entente, par ie pré-
sident du Tribunal de la Chatix-de-
Fonds; 
e) A remplacer dans la huitaine, dès le 
jour du jugement, la traite qui aurait été 
remise à l'encaissement par le Tribunal 
arbitral. 
ART. 2. . 
Les soussignés font élection de domicile 
dans les bureaux du secrétaire général de 
la Chambre suisse de l'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, pour tout ce qui a trait à la pré-
sente convention, au tarif et conditions de 
ventes annexés et à leur application. 
ART. 3. 
Trois mois après la date d'application du 
tarif, une assemblée générale sera convoquée 
spécialement pour examiner l'effet produit 
par son application, entendre les observa-
tions auxquelles cette application aura donné 
lieu et prendre toutes décisions y relatives. 
ART. 4. 
La présente convention est faite pour 
une durée illimitée. Tout fabricant signa-
taire pouvant établir devant le Comité que 
l'application du tarif l'a sérieusement lésé 
dans ses intérêts, et que la Société n'a pu 
porter remède à cette situation, aura la fa-
culté de se retirer. Il continuera néanmoins 
à être soumis à la convention, au tarif et 
aux conditions de ventes pendant trois mois 
dès la fin du mois de sa démission. La dé-
mission doit être donnée sous pli chargé, 
adressé au président du groupement. 
ART. 5. 
Tout acheteur qui aurait imposé, à ses 
fournisseurs, des rabais injustifiés sur les 
prix du tarif, ou des termes de paiement et 
d'escompte moins avantageux que ceux qui 
y sont prévus, devra être immédiatement 
signalé au Secrétariat général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie qui, après s'être 
assuré de l'exactitude de la plainte, et si 
l'acheteur ne se met pas en règle, soumettra 
le cas au Comité de la Société, lequel pro-
posera contre cet acheteur, à une assemblée 
générale, des mesures appropriées au cas'. 
ART. 6. 
Toute infraction commise pendant la du-
rée de la convention, rendra le délinquant 
recherchable pendant deux ans encore, dès 
la rupture de son engagement. 
ART. 7. 
Il est absolument interdit aux membres 
de la Société de se dessaisir du tarif ou 
d'en communiquer les prix aux acheteurs 
étrangers. Par contre ils peuvent le commu-
niquer, sans s'en dessaisir, aux acheteurs 
domiciliés en Suisse. 
ARTICLE ADDITIONNEL. 
Un état des commandes prises jusqu'au 
23 Mars 1906, à des prix inférieurs à ceux 
du tarif du 16 Mars 1906, sera dressé par 
chaque fabricant signataire, certifié exact par 
un officier public et remis d'ici au 3.1 Mars 
1906 en mains du secrétaire général de la 
Chambre suisse de l'horlogerie. Les com-
mandes devront être livrées jusqu'à fin Sep-
tembre 1906. 
Le Bureau reçoit le mandat : 
i j < 
• • 
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J&rD'èlaborer un projet de statuts; 
4& De négocier des conventions avec 
il? d'autres groupements professionnels 
••'^patronaux. 
Xinsi fait en un seul exemplaire qui sera 
signé par tous les contractants, et déposé au 
Secrétariat général de la Chambre suisse de 
• l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. 
•JÏA CHAUX-DE-FONDS, le 23 Mars 1906. 
(Suivent les signatures). 
_ £ i ~ 
Apprentissages d'horlogerie et de mécanique 
>v*?Monsîeur le Rédacteur. 
i/cs parents qui se proposent de mettre 
leurs enfants en apprentissage dans l'hor-
logerie ou la mécanique nous sauront cer-
tainement gré, plus tard, de leur renouve-
lée! la recommandation de s'en tenir aux 
seules places qui offrent les garanties né-
cessaires d'un bon apprentissage, so.it: 
Jfë L'Ecole d'horlogerie et l'Ecole de mé-
caaique. 
f; Les patrons dont tous les apprentis 
passBhLi'e^amep ^professionnel cantonal. 
A mesure que, dans l'horlogerie, le nom-
bre,des bons maîtres particuliers diminue 
avec celui des bons ateliers — les uns et 
les autres-étant englobés dans lès fabriques 
— toute l'attention des parents soucieux 
de l'avenir de leurs üls et de leurs tilles 
doit se porter vers les écoles agrandies, 
répondant aux besoins modernes et mises 
libéralement à la portée de tous. 
Nous leur conseillons vivement de ne 
jamais faire de contrats sans avoir consulté 
la direction de l'Ecole d'horlogerie sur les 
moyens de trouver une combinaison avan-
tageuse soit qu'il s'agisse d'un apprentis-
sage complet ou d'une branche spéciale de 
l'horlogerie. 
Nous croyons aussi de noire devoir d'en-
gager les sociétés de patrons et les syndi-
cats ouvriers à se rendre compte des avan-
tages que peuvent obtenir les apprentis de 
ditl'érentes branches apprises en atelier 
telles que le pivolage, l'achevage, le repas-
sage, le démontage, le réglage, l'emboîtage, 
les secrets, les anneaux, pendants, etc., en 
passant une première année, comptant pour 
leur contrat, dans l'école d'horlogerie afin 
de savoir, au moment de leur entrée chez 
un patron, bien tourner, bien limer et faire 
leurs petits outils. 
Ces connaissances qui sont la base de 
tout bon travail et de la valeur de tout ou-
vrier, manquent trop dans les apprentissa-
ges d'aujourd'hui et ce sera rendre aux mé-
tiers un réel service que de faire connaître 
la manière facile dont on peut les acquérir 
à l'Ecole d'horlogerie. 
Veuillez, Monsieur le[Rédacteur, agréer, etc. 
Mars 190G. 
L'Inspecteur cantonal des apprentissages: 
ARXOLD KOHLY. 
La Foire de Leipzig 
C'est une institution que nous" a léguée le 
moyen age, que cette Foire de Leipzig qui s'est 
ouverte liier et qui donne le spectacle le plus vi-
vant, le plus pittoresque" que l'on puisse ima-
giner. 
Il y a plusieurs foires à Leipzig, mais celle de 
mars est de beaucoup d'un intérêt supérieur aux 
autres. 
Pendant une douzaine de jours, en effet, la 
vieille cité saxonne est prise d'une fièvre des af-
faires inconcevable pour qui n'a point parcouru 
à ce moment ses rues envahies par la foule b'ruy-. 
ante et laborieuse, pour qui n'a poiut contemplé'.: 
le spectacle curieux formé par les écriteaux accro>V 
chés à toutes les fenêtres, les annonces portées jjk*. 
dos d'homme, les'réclames qui surgissent à charyv 
que pas et sous les formes les plus ihvraisembla?'-' 
blés. 
L'Exposition des Echantillons qu'est la Foire; ; 
de Leipzig occupe un emplacement de 54,000 mal*; 
1res carrés. Elle suspend pour quelques jours la,', 
vie normale, les étudiants quittent la ville, leurs i 
chambres sont prises d'assaut, tout logement 
donnant sur la rue est acquis à pris d'or. L'ar-
mée des marchands venus de tous les points du-, 
globe s'empare de Leipzig, et en vingt-quatre;^; 
heures, le quartier principal se métamorphose^.* 
Hôtels, boutiques, voient leurs façades disparai^ 
Ire sous les inscriptions. Au calme paisible desf'* 
promeneurs succède l'activité fébrile d'une foulé 
affairée : toutes les langues, tous les idiomes sont I 
parlés à la fois. . ..' •;.'• 
Pendant trop longtemps, les Français ont voulu* 
ignorer la Foire de Leipzig. Un comité s'est heu-
reusement formé depuis quelques années' qui a; -; 
entrepris de démontrer à nos compatriotes la né* 
cessilé de participer à un mouvement d'affaires . 
colossal. .-.., 
Les efforts tentés dans ce sens n'ont pas été 
vains et nous constatons que le nombre augmenté, 
de ceux des noires qui maintenant vont à Leipzig j! 
où ils ont la chance de rencontrer beaucoup de-
clients de la France, parmi la foule internatio-
nale. 
Moniteur de la bijouterie et de l'horlogerie. 
Cote de l 'argent J i. 
du 28 mars igoG. . .•....., 
I 
Argent fin en grenailles . . . fr. 115.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour" 
le calcul des litres de l'argent des boîtes de 
montres fr, 117.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.183/i 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris .1900 
P A U L D I T I S H E Ï M 
Fabrique d'Horlogerie 
Rue de la Paix, à L.» Clinux-<le-Foii«Ie» 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
(H413C) MONTRES UNIES POUR DAMES 112 
Chro n o mè t r e s de poohe. Chronomèt re s de bord (Ueck Watches) 
35 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
dea89J, 1898, 1901, 1902, aux Concours de Chronomètres de VObservatoire astronomique 
| t Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & CIE 
PATENT }\ 
->• 
(H50&O J T A l f i / n i 140 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
.or, argent, métal et acier 
Prix-courants et échantillons sur demande 
M ° = EXTRA PLATES 
Lépines et Savonnettes en 17'" et 19'" 
: TOUS GENRES DE BOITES POUR TOUS PAYS 
TELEPHONE D.JSOZ Crêt 24 
LA CHAUX-DE-FONDS 
e«i5H n;i 
FABRIQUEDECADRANS 
MÉTALLIQUES 
E. BARBEZAT-JUVET 
FLEURIER (SUISSE) 
Spécialité de 
Cadrans passe-parfouf 
Modèles déposés 
Médaille d'argent Paris 10OO. 
Cadrans guillochés 
pour montres extra-plates. 
Echantillons Prix modérés 
180 T É L É P H O N'E. H 2497 N 
Fabrique de cadrans métalliques et argent 
J.ARNOULD Stornier 
Jolies fantaisies variées, nouyeautés 
Nouvelles bosses flinquées et cartouches 
= = Heure applique, couleurs varie'es. ' 
• • 
; 
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exportation 
pour tous pays. 
MANUFACTURE DE MONTRES 
GEISMAR & C'E 
BESANÇON (France) 
Nouvelle montre à ancre, plate, 18 et 19 lignes 
7 R u b i s 
Défiant toute concur rence c o m m e qual i té et p r ix 
Interchangeabi l i té parfaite 408 
E c h a n t i l l o n s s u r d e m a n d e 
H1282 c 
Fabrique de Cadrans d'Email 
JULIEN WEIBEL FILS 
TÉLÉPHONE S t — I m i e P (Suisse) TÉLÉPHONE 
Q t i n o ï o l î f n i t • Cadrans s. jauges. Genres américains. Bosses flinquées et opaques 
d U C b l d l l ö ö . SPÉCIALITÉ DE CADRANS MINCES POUR EXTRA-PUTES 
v f w i i m i t w i . Métal, flinqués. — Modèles déposés. 
H118841 Maison fondée en 1863 2383 
F o r o o e t l u m i è r e é l e c t r i q u e . Adresse télégraphique : C a d r a n s , S t - I m i e r . 
-TV . r ' 
^Fabrique d'éiianches et finissages) 
J . MérOZ, Travers 
Anc ienne fabrique JAGOTTET 
l 
Installations nouvelles i ^ - i ' 
->sz=£S: Usine électrique 
Spécialités de mouvements, ancres et cylindres,. 
pour pièces à clef et à remontoir, depuis 10 à 21 lignes 
Mouvements à vue et demi-vue 
m 
S p é c i a l i t é s p o u r l a C h i n e 
- ' - depuis 12 à 21 lignes 
f. Mouvements pour pendulettes de voyages 
Spécialités de Porte-échappements 
pour pendulettes de voyages 
i 
H 431S N 
Chronographes — Répétitions 
E n t r e p r i s e d e ca l ibres spéc iaux 
— T é l é p h o n e — 244 / 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
ainsi que tous genres de l o t s der l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. Hi626C 240 
offres à m Hwpinonn Ä f!0 N o r t o n s t r e e t 
L i v e r p o o l M. Harrinson & G0 
Fabrication de Balanciers 
c y l i n d r e e t f a ç o n v i s © 
• ^ 
* 25419 
WYSS & H/ECHLEW 
G R A N G E S (Soleure) • ^^!Bi 
Balanciers cylindres en tous genres et grandeurs, dapdain 
et nickel. — Balanciers façon vis pour montres cylinjdrés 
et ancres. — Balanciers pour montres Roskopf. 
Oemniiclez le» échanti l lons. 
O u t i l l a g e m é c a n i q u e . — F o r c e m o t r i c e . ? 
P r o d u c t i o n n o r m a l e : 80 à 100 grosses p a r jour . 
H565C Nous pouvons livrer dans les 34 heures. 
T É L É P H O N E 
l."i6 
Mél^ett 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
A L B E R T S C H E R Z 
59 iuioj S t - I m i e r 
—»-. 
Spécialité de montres 
extra-plates et extra-extra minces 
Qualité extra bon courant et soignée 
dans les grandeurs i l , J2, 17, 18, 1!) 
et 20 lig., lépines et savonnettes 
Bulletin de réglage sur demande. 
Calibre déposé . 
Tout genres de bottes et décors. 
Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
ERDMANN K I R C H E I S , A u e en saxe 
Per fec t ionnemen t P réc i s ion 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x e n feui l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . H 8 C 2 
Paris 1900 i , récompense 
la plus haute ,-
Marque 
K. Grand Prix 
TZ7V, de fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 8 1 
Sur demande catalogues illustrés en 
allemand, français oil anglais gratis 
et franco. 
-y-
»• i i 
• 
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Spécialité 
a. Joa i l le r ie GR0S 
et Ciselure riche 
pour Dames 
FABRIQUE DEïMONTRES OR Modèles 
Choix important de Nouveautés 
Hors concours 
[MEMBRE DU JURY 
"Exposition univ. Liège 1905 
eciaux de 7 à 22 lignes, ancre et tyl indre, lépines et savonnettes G R O S '•'.,. . ' ^ 
pour tous pays 
•A 
s 
:Extra-plates 
B e S a n Ç O n (France) , rue de Lorraine,'* 15 J Mi tous genres 
MAISON Ä PARIS m jf •" 
3 0 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g 3 0 GRAND PRIX 
H 574 C 
Premiers prix d'observatoire Exposition univ. St-Louis 1904 
s 
WALTER MEYLAN 
Rue du l'rojçrès, 20 • 
L a C h a u x ' d e - F o n d s 
Répétitions à quarts et minutes 
sjslèmc à iirages et poussoirs silencieux 
CbroDoppta - Dompteurs - QuantiéraGs -Automates 
N O U V E A U T É S : 
Répétitions quarts et minutes 
17 lignes, extra plates 
^ C E ^ RÉPÉTITION CARILLON 
dépose à 3 marteaux en vue 
Té l é i i honc 1Ü7 II")89C 
afij 
Louis &0 
Rue Neuve, 9 S I E N N E (Suisse) 
Fabrique d'Horlogerie 
; par procédés mécaniàjues modernes 
Machines et outillage les plus perfectionnés1 ' 
—- Interchangeabilité complète 
SI-Louis 1904: Médaille d'or indlvld. — Grand P r ix collect 
DIDO Spécial i té de Mont res 
grandeurs 10 'A lignes, en tous genres de boîtes 
Marques et cal ibres déposés * 
Exposition permanente et complète 
d'échantillons 
Catalogue richement illustre sera adressé *• »i;.-
' i ö3 11576 G . , contre références.t ASTER 
M A T I L E CLERC & Cie ° Q t i l s et fournitures d'horlogerie en gros G 1 ^ 
- - Téléphone 1131. ' S c ' « 1 
L a C h a U X = d e = F o n d s , Rue de la Promenade 8 
l 'oiiccs«toiii iaii-c» des limes « Zén l t l r» , " V a l l o r b e , et des 
nix muus « Liiou », qualité extra. .'-'"• 380 
I«* reuréMeii tantM des spiraux trempés « Çat te la l i« , Ge-. 
• lève » el <l<> la maison P a u l H u m b e r t , a B e s a n ç o n , 
fabrique d'assortiments de Moites métal et,acier, pendants,, anneaux 
et couronnes ; spécialité île pendants lentille." FflfitiC 
P r i x - C o u r a n t a l l e m a n d e t f r a n ç a i s s u r d e m a n d e . SHT~ Pièces détachées pour fabriques d'ébauches. ""^o 
. 
• 
ri.-KtfeÄ-c - . . - . - ft j • ' ' ^ • : ' ' " ' 
5™»™^"! 
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Commerce 
LA CIÏAUX-DE-FONDS 
ÉTABLISSEMENT COMMUNAL 
subventionné p a r l e s autor i tés cantonales, fédé-
• ra les et pa r l 'Administrat ion du Contrôle. 
L'année scalaire 4906-07 commencerale Mardi 1er Mai. 
L'enseignement Comprend 4 années d'étude. 
Peuvent £tre adnqiis les jeunes gens âgés de 14 ans révolus, 
qui subissen t 'avec succès 'l'examen d'entrée. 
/Ce döftiier'äura lieu le S a m e d i 2 8 Avri l , dès 8 heures 
du'hiatiùyàl 'École. — En seront dispensés les élèves ayant 
tèfpniné aV&c!Sücc6s leurs études au Progymnase de notre ville. 
Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier 
bulletin scolaire et de l'acte de naissance des canflidats, sont 
reçues, jusqu'au Ü Avril, à la Direction et du 14 au 25 Avril, 
par îe Président de la Coin mission. 
PourtousautresrenseignementSjS'adresserauxsoussignés. 
Le Directeur, Le Président de la Commission, 
F. S c h e u r e r . H e n r i W a e g e l i . 339 
C o u r e s p é c i a u x p o u r l e s é l e v é e r é g u l i è r e d e 
l ' E c o l e d é s i r a n t e e p r é s e n t e r a u x e x a m e n s d ' a p -
p r e n t i e d e l a p o è t e e t d e s t é l é g r a p h e e . H 1039 c 
Spécialité de montres à quantième 
M Dlslbles au fond, marque «catena» 
C ST1N Fi»èï«s 
S t - I m i e r (Suisse) 148 HÏ2S0J 
S u c c u r s a l e Vi l l e r s - l e -Lac (Doubs.jtb'runce) 
H...J f e r e t a c i e r d e t o u t p o i d s . 320 
Grandet Forges hydrauliques Ad. M a r t e n e t , C o u r t e l a r y . 
t lwî t ts . OTjpÉBtë, Hépimes et Annettes, ï 
W ö*-» ,-,„ n - r » * * « « - rtnid« ,W , V , A | A 1 n A n n *• A « c . -win. i f f > *T en or, argent, acier et métal, pour tous pays.; 
Luterbacher & Cle, 
r'H'-933'C S o l e u r e (Suisse). 305' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
et de MÉCANIQUE 
tiÀ CHAUX-DE-FONDS 
•Lu nouvelle année-scolaire commencera le I " m a i . -361 
Les-inseriptions-sont-reçues dès maintenant. H 1101 G 
S'adresser/ l ' E c o l e d ' h o r l o g e r i e à M. BERNER, directeur. 
pour \ l ' E c o l e d e m é c a n i q u e , à M. C0ULLÉRY• direct. 
A V I S . 
Une personne connaissant tous les détails de la fabrication 
des pendants, !couronnes et anneaux, se chargerait de l'in-
stallation d'une fabrique, ou donnerait tous les renseignements 
nécessaires aux fabriques d'horlogerie qui voudraient fabri-
quer ces articles ipour leur usage. Discrétion absolue. 
S'adresser par écrit sous chiffres B1757 Y à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r à La C h a u x - d e - F o n d s . 362 
. - J . Herten 
feüelsin^fons 
R a c h è t e a u c o m p t a n t , m o n t r é e genres Alle-
(1. Suède et Russe, Hô te l c e n t r a l , La C h a u x -
- F o n d s , d u 2 8 a u 29 m a r e . H 63744 400 
On demande échantillons 
de'no'tivèà'ut'ês en 
Scares anglais 
et : uffi^ rieaiiîs 
Achat, aü comptant et par 
série. H476C . 126 
Liai C h a u x - d e - F o n d s , C a s e 
p o s t a l e 621. Hnrier. 
On demande 
fabricants de m o n t r e s 
ancre 12, 13 l ignes, et 
17, 18 l ignes? 
Répondre indiquant 
pr ix de sér ies sous 
M1189XàHaasens te in 
& Vogler, Genève. 388 
I le-teÉin i 
s o r t a n t s i poss ib le d ' u n e 
école d 'hor loger ie , t r ouve -
r a i t p l ace s t a b l e à l a f abr i -
q u e d 'horlogerie" de P é r y . 
V isïteu r-t er mineur 
capable et sérieux, cherche 
place pour époque à convenir 
dans bonne maison ou fa-
brique. 
S'adresser s. chiffres T1215 C 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
L a Chaux-de -Fonds . 391 
A vendre 
3 grosses mouvements systè-
me Roskopf, à divers états 
d'avancement. 
Adresser offres sous chiffres 
P 1 1 9 5 G à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
Fonds . 389 
Maisons d'horlogerie 
TERMINEUR 
c a p a b l e e t s é r i e u x , spé-
cialement installé p r la fabri-
cation de la pjèce 11'" à 12'" 
cylindre p l a t e e t e x t r a -
p l a t e demande' à entrer en 
relation avec m a i s o n d ' h o r -
l o g e r i e sérieuse fournissant 
boîtes et mouvements, pour 
la fabrication de la dite pièce. 
On entreprendrait aussi p iè -
c e e h a u t e u r n o r m a l e en 
bonne qualité. rSur désir, on 
pourrait founOömouvements. 
E c h a n t i l l o n » à d i s p o s i -
t i o n . Prière d'adr. offres sous 
chiffres V1217 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 393 
E U H D S ARBENT; 
Un atelier de décoration sé-
rieux, pourrait entreprendre par 
semaine 1 à 2 grosses de fonds 
gravas, et guillochés. Livraison 
régulière assurée. Offres par 
écrit sous chiffres' P 2827 J à 
MM. Haasenstein & Vogler, St-
383 
Fabrique de ressorts 
de montres 
Pour cause d'Age avancé 
on offre à vendre, très bon 
marché, une fabrication de 
ressorts de montres, complète, 
très pratique, d'installation 
presque neuve. S y s t è m e 
m o d e r n e . 
Les öftres sont à adresser 
sous chiffres X1220 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 393 
A v e n d r e o u à l o u e r à 
de très bonnes conditions, 
dans un village près de Biennc, 
située tout près de la gare, une 
fabrique 
avec transmission et établis 
posés, convenant pour fabri-
que d'horlogerie, pouvant con-
tenir environ 130 à 150 ou-
vriers. Eorce hydraulique, 
électricité à disposition et une 
parcelle de, terrain. Pourrait 
aussi être louée séparément. 
Pour renseignements s'a-
dresser sous chiffres V 867 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de-Fonds . 281 
A VENDRE 
En bloc ou par lots, 300 dz. 
mouvements Robert nickel 19'" 
et 20'" lép. et sav. à diffé-
rents points d'avancement soit 
à l'état de finissage, plantage 
et sertissage. Pour traiter, 
s'adresser : Envers 22. La 
Chaux-de-Fonds. H1042 C 342 
On demande à acheter 
au comptant des lots de 382 
MONTRES 
syst. Rosk., 19 et 21'" en boites 
métal et argent, mouvements 
avec et sans pierres. Offres 
sous chiffres T2881J à MM. 
Haasenstein & Vogler, Slimier. 
>:BB&K;. 
Fabricants et termineurs; 
tous genres pour la Chine 
spécialement ancre fixe et an-: 
cre de côté, sont priés de'faire 
offres chez P e t i t ^Pier re 
W a t c h Co, L a C h a u x - d e -
F o n d s . H1233C 397 
Maison d'horlogerie de la 
Chaux-de-Fonds, cherche un 
jeune 
u 
au courant de la fabrication 
et ayant déjà fait les voyages. 
Connaissance parfaite de l'al-
lemand exigé. Adresser les of-
fres avec références Case pos-
tale 611. La Chaux-de-Fonds. 
Technicien 
chef d'ébauches 
bien au courant de la fabri-
cation, pouvant se charger 
d'installer u n e labrication 
complète, connaissant toutes 
les machines, sachant faire 
l'outillage, les pointeurs, et 
connaissant le dessin, c h e r -
c h e p l a c e dans maison 1er 
ordre. 
Adresser les offres sous 
chiffres E 9 8 7 C à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 325 
p i v o t e u r e e t r h a b i l l e u r e 
s é r i e u x e t c a p a b l e s , a o n t 
d e m a n d é e . S'adresser, à 
Hl. J a n i n , 2, rue Cannebière, 
M a r s e i l l e . H1139 C 371 
a vendre 
des--mouvements plantés et 
empierrés, échappements ru-
bis, 'moyennes grenat, 16 li-
gnes ^remontoir, ancre, dou-
ble- ;plsUeau, masse brisée, 
bride et ! arrôlage, lépines à 
ponts, Robert. "S'adresser à 
G. P e r r e t - P e r r i n , a u x 
E p l a t u r e s . H117KC 380 
HORLOGERIE A VENDRE 
P r cause-de santé à vendre, 
petite l'abri cal ion d'horlogerie. 
Grandes pièces,-partie ancres, 
à différents • deçrés • d'avance-
ment.Lot quantièmes, pierres, 
balanciers, cadrans, aiguilles, 
ressorts, cartons usagés. Cali-
bres spéciaux inédits. Ban-
ques, régulateur, balance Gra-
bhorn, lanterne. Bas prix. Ex-
cellente occasion p r commen-
çant. S'adr. Hc3995C à Haasen-
stein & Vogler, La Chx-de-Fds. 235 
Horloger - techniGien | 
diplômé de l'école d'horloge- ? 
rie, possédant 15 années dé •• 
pratique et dirigeant depuis j 
plusieurs années la technique ï 
d'une grande fabrique d'hor- | 
logerie î 
cherche place j 
pour époque .à'convenir. Cer-
tificats et références à dispo-
sition. Offres s. chiffres £303? J 
à H a a a e n a t e i n & V o g l e r , '• 
S t - i m i e r . s-s& ••• 39» • 
Traductions techniques 
et autres, en toutes langues. 
Service rapide des corresp. 
Tha Translation Office - Genève 
i A vendre 
faute d'emploi immédiat, bien 
au-dessous des prix actuels : 
5 5 douza d e f i n i s s a g e s 
S o n c e b o z 18 l é p i n e s , 
ancre, p l a t e ?8/i.«i mise à 
l'heure à tirette, beau calibre 
spécial. 
4 5 d o u z . d e f i n i s s a g e s 
Hsenni 113/*'", ancre, e x t r a 
p l a t e "'/12, vue, mise à l'heure 
à tirette. 
Tous ces mouvements 18'/?"' 
et H8/*"* de fabrication-, très 
récente, avec tous avance-
ments faits, faciles-ä terminer 
et donnant de bonnes mon-
tres. 
Ecrire s. chiffres U 1174 C 
à H a e e n e t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 381 
Commis 
Fabrique d'ébauches et.de ! 
finissages, offre place distye-
nir à un erupljpyé de 25 à 35 
ans, actif, intelligent,- au cou-
rant de la sortie et de la.ren-
trée de l'ouvrage et bon cor-
respondant français. Discré-. 
tion garantie. Adresser offres 
avec indication de références 
sous chiffres G 1 1 5 7 C à l'a-
gence de publicité H a a s e n -
s t e in & Vogler , La C h a u x -
de-Fonds . 376 
C. MEYER-BRABER 
LA CHAUX-DE-FONDS. •':.% 
Montre Roskopf 
soignée 
'ClvlG^ 
Marques déposées 
JULES JÜNOFi 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Téte-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Médaille d'Or en collectivité H 560 Ç . 
Montres or, argent, aeier et mutai 
Remontoirs dep. 9 à 18'" cyl. 
et 18 lig. remontoirs-ancre 
et cyl indre^Extra-Plate . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour^boîtes or,"ainsiJque • 
Montres lantaisie de 10 à 11 
lig. or, argent^'et acier, feuil-
lage, cœur, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
Qhronog raphes 
B568C 16 l i g n e s » 
avec et sans compteur de minutes 
lépines et savonnettes 
Ernest Goy-Baud 
PARC 81, LA CHAUX-DE-FONDS 
l l t r ê s~8^Érs 
U3I5C 1 9 " e t 2 4 " 85 
• ' J u l e s R u s s b a c h 
— — _— 
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX DE FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Escompte et encaissement de lettres de change. — Achat, 
vente et garde de titres. — Location de coffres-forts. — En-
caissement de coupons. — Avances sur titres. — Emission de 
billets de dépôt 3 Va % à i an et 3 s /4 % à 3 et à 5 ans. — 
Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres de crédit. — 
Service d'épargne. H 5i C 10 
: 
! 
Pour automobiles, canots et voitures 
MONTRE ET PORTE-MONTRE 
cuivre ou nickelé, 30 l ignés 
D e s s o u s r o n d . 8 5 m m . 
» Ecusson héraldique 116mm 
3 0 h e u r e s e t 8 j o u r s 
Sans concurrence. 
Système le p lus hermét ique 
et le.plus pra t ique . Fixage invi-
sible. Mouvement ancre anti-magné-
tique. Il 753 C 251 
Seule montre dont tous les organes 
sont construits spécialement pour 
automobiles. 
\s Solidité, marche et réglage 
absolument garan t i s . 
Celte montre avec dessous rond peut 
se poser soit en bas vis-à-vis du chauf-
feur, soit en haut, aux limousines par 
exemple; — il suffit de faire faire 
Va tour au.* mouvement pour avoir 
toujours le midi en haut. 
Cliehéet p o u r c a t a l o g u e « . 
T h i é b a u d f r è r e s , La Chaux-de-Fonds (Suisse.) 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT 
pour tous les pays du monde 
Spécialités: genre i J a p O l t ï 
Anglais, 
F ^ U S S e , toutes évasures 
Autriche ' % 
•• 
Particulièrement outillé pour 
la boîte îfoskopf j 
— — — — — J j 
Outillage du perfectionnement le plus récent 
pour la g r a n d e sé r i e 
F a b r i c a t i o n r a p i d e 
Boite soignée Boite bon courant 
ECABERT-ZIEGLER 
L E S B O I S (Suisse) M é d a i l l e a r g e n t P a r i s 1900 
Spécialité de Montres 24 tig, 
H«98J Anti-magnêtlQUeS, Marque 
G. KRENTEL & C o , C o r m ö r e t 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la s 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & C'e, La Chaux-de-Fonds 
l a C l m u x - d e - F o n d s , R u e L e o p o l d R o b e r t , 1 3 blet e t 1 4 
Jeune homme, visitant 
régulièrement l ' A l l e m a g n e , 
cherche encore quelques 
Représentations sérieuses 
pour la montre or 8, 14 et 18 
k.. en 11," 12 ,18 et 19'". 405 
Adresser offres sous chif-
fres N 8 6 7 P à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La C h a u x - d e F o n d s . 
COMMIS 
âigé de 25 à 30 ans, b i e n a u 
c o u r a n t d e la f a b r i c a -
t i o n ! actif et intelligent, trou-
verait place d'avenir dans mai-
son d'horlogerie de la place. 
Connaissance de l'allemand 
exigée, Hcl2S9C 
Offres avec références sous 
L. S. 4 0 8 , p o s t é r e s t a n t e , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 404 
On demande 
Voyageur 
pour la Suisse, ayant 
une bonne clientèle 
p a r m i les p ier r i s tes et 
connaissant à fond la 
par t ie des p ier res fines 
et des diamants . Bonne 
si tuat ion offerte à per-
sonne désirant amélio-
r e r position et remplis-
sant conditions vou-
lues. Personnes pou-
vant offrir caut ionne-
men t auron t la préfé-
rence. Meilleures r é -
férences exigées. Per-
sonnes sér ieuses . 
Adresser offres sous 
chiffres K l271G âHaà-
senstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 406 
3 inaclunes automat. 
à tailler les Breguets, peu usa-
gées, s o n t à v e n d r e à p r i x 
t r è s b a s , f a u t e d ' e m p l o i . 
S'adresser s. chiffres CI245C 
à l'agence de publicité Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x d e - F o n d s . 403 
ALLEMAGNE! 
Suche für l e i s t ungs fäh ige 
Fabrik billig. couranterGenre, 
G e n e r a l v e r t r e t u n g zu 
übernehmen. Speciell.l2'"und 
18'" arg. gallonné. Gefl. Offert, 
unter B 1244 C an Haasen -
s t e in & Vogler , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 402 
Théorie et pratique 
i de l'horlogerie 
par E. J a m e s professeur à 
l'Ecole d'horlogerie de Ge-
nève. Contient la théorie com-
plète des échappements et 
des engrenages, le tracé d'un 
calibre, etc. 228 pages, 126 lig. 
Prix 5 1rs. chez l'auteur 2, Rue 
Necker, G e n è v e . H 1032 X 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
ll.-.IW: Le Loci c 142 
RÉVEIL 
Qui prendrait licence pour 
la fabrication de montres r é -
v e i l s très bonne> qualité, ar-
ticle breveté en Suisse et en 
France, déjà introduit et bien 
en demande, fteprise'nécessi-
terait petit capital.Ecrire sous 
chiffres N 1292 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 411 
F a b r i q u e F E S T I N A 
Stüdi & fils 
D a n i e l J e a n R i c h a r d , 13 
La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de montres garanties 
<>.v( i : i - | i la l ( ' s , cylindres H à 13'" 
Il 505 C Téléphone 896 176 
Pour cause de transforma-
tion, 
on offre à vendre 
d i f f é r e n t s o u t i l s p o u r 
m o n t e u r s d e b o i t e s , tels 
que laminoirs à, plaques et à 
coches,; machines à tourner 
système Revolver, machines 
à refrotter système Günther, 
balanciers, etc. 
S'adresser sous H 3195 N 
à H a a s e n s t e i n ôt V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 409 
fabricants d'horlogerie 
et fabriques d'ébauches 
Une mise à l'heure négative 
brevetée est à vendre. On cé-
derait aussi des licences. Ce 
mécanisme est le plus simple 
et le meilleur de tous ; très pra-
tique, aisé, se composant seu-
lement de trois pièces, faciles 
à loger, notamment sur les 
calibres plats pour montres 
de dames. Je me charge aussi 
de poser ce système sur tout 
calibre en exploitation et d'en 
créer de nouveaux. 
Travail garanti. Prix avan-
tageux. Adresser offres sous 
chiffres F 6 2 6 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 190 
lichés. Illustrations 
EtabltssefTvervfs ••-«•-
iBenziger&OSAEinsiedeln 
p r - Employé de bureau 
Jeune homme actif et sérieux, très expérimenté 
dans la fabrication d'horlogerie, au courant de la 
rentrée et de la sortie du travail, expéditions, etc., 
ainsi que de tous les travaux de bureau, cherche 
place. — Offres sous chiffres IY1 1291 C à Haasen-
stein & VoglerJ^^aux-d^JFojids^ .;-"':*10 
ï Si vous désirez § 
posages de vis. intérieu-
res aux anneaux ronds et 
ovales, travail soigné et prix 
modérés, adressez-vous chez 
Mme Christ Ritschard 
La Chaux-de-Fànds, Parc 69 
RÉPÉTITIONS 
Qui fait les répétitions lép. 
acier 17 on IS'^bon marché, por-
tant les n-5 10028 et 4893? 
Ecrire c a s e p o s t a l e n° 661, 
La Chaux-de-Fonds. Hcl299C 412 
R. Sôfianos & C" 
uni Constantinople 302 
Horlogerie-Bijouterie 
Commission-Représentation 
Spécialité de 17 lignes extra plate« 
334 Répéti t ions minutes H-21343-L 
Cbronograpiies compteurs rattrapantes 
D. G O L A T , Sen t i e r . 
Gebr. Rozendaal 
H o o r n (Hollande) 
Achat de grandes séries 
de montres or, argent et 
métal 11-18'" genre bon 
marché. H459C 12a 
Répétitions à 1/4 aeier lôpine 
TrèsaoantagBuses 
V, Bolle-Michaud, Doubg 110 
La Chaux-de-Fonds H 4490 11!) 
Leçon« écrites dé compkaméric. 
Succès' garanti. Prpap. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H 340 Z 51 
"AMLlEfl 
403 H 352 C 
Carnets d'Ecots 
d e m o n t r e s 
Nouvelle édition complétée 
Prix: f r . 1.— 
l'exenipl., pris à notre bureau 
En vente à la 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & C* 
L a C h a u x - d e - F o n d e 
Rue Leopold Rober t , 13 bis e t 14 
174 L Ä FEDERATION H O R L O G E R E SUISSE 
:r I 6T MOJONNY Flii8:&;C1E • 
• Y V E R D O N (Suisse) 2:39 g 
I Pierres fines en rubis, saphyrs, grenat pour Horlogerie • 
£ et pour tout instrument de précision | 
0 Exportation Spécialité: Trous cuvés . Téléphone 
• • 
Résultat officiel fa l'Observatoire Kew, 1905 
HONNEURS EXCEPTIONNELS 
1re, 2™e et 3m e places, obtenues dans la catégorie des 
Chronographes compteurs et rattrapantes. Ctae A. 
MANUFACTURE DE CHR0N0GRAPHES SIMPLES 
Compteurs et Rattrapantes 
Systèmes brevetés. — Construction excellente. — Fonc-
tionnement parfait. Résultat infaillible au l/tfnf.de ade 
Adoptés par l'Amirauté anglaise; 
la Commission pratique de Tir à la Mer, en France 
afp par les Experts chronométreurs du monde entier. 
Vente réservée pour l'Angleterre et la Russie 
7 
52, Rue Leopold Robert, 52 
La Chaux-de-Fonds 
H1278 C M a i s o n f o n d é e e n 1 8 3 0 407 
Téléphone. Adresse télégraphique : ATLAS, Cliaiix<iclon<l* 
te 
CHARLES FRANK 
H mu; le plus grand atelier pour 29 
FABRICATION DE SECRETS OB 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné 
12, S tand La Chaux-de-Fonäs T É L É P H O N E 
(A 
O 
•a 
c 
<u 
f-
H 363 C 
. 
RÉPERTOIRE CHOPARD 
Recueil des marques de fabrique 
concernant l'horlogerie depuis 1880 à 1905 
26 années pour fr'. 26.— 
248- H745G A l b e r t C h o p a r d , B i e a u e . 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTALLIQUES 
NYDEGGER-MONNIER * 1 «se. •88* 
31, Rue Neuve, B i e n n e Rue Neuve, 31 
Demander échantillons ; prix avantageux. 43 
Spécialité pour extra-plates, t r è s grande variation de décors, Qualités et prix hors coneurence. 
• 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ALEX. HONING, Genève 
Premier prix à l'Observatoire de Genève 1905 
2 6 5 P o i n t s 
L e m e i l l e u r r é s u l t a t o b t e n u j u s q u ' à ce j o u r 
R E C O R D D U M O N D E 
H590X 19« 
SANDOZ W A T C H C° 
Fabrique à St-lmier lîureau à La Chaux-de-Fonds , Numa Droz, 47 
Montres extra-plates p Ä l 
pièces, or, argent et acier. 
Emboîtage et boite brevetée. 
Répétitions et Chronographes en tous genres. 
Spécialité de Chronographe-compteur, 
J7 Iig. extra-plat, et de Chronographe-compteur av. compteur d'heures 
H.577 C Montres garanties et réglages précis. , . 164 
STRAUSAK-BOUCHE 
SOLEURE (SUISSE) 
Marciuea d é p o s é e s 
fabrication de Jïtontres pour dames 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialités de JVIontres extra-plates cyl. 
de 10 Vi à 11 Vi lignes 
e n a c i e r , a r g e n t , o r e t f a n t a i s i e 
—>- C a l i b r e s s p é c i a u x —;— — 
E c h a n t i l l o n s à. d i s p o s i t i o n . 
L i v r a i s o n p r o m p t e e t s o i g n é e . 
T É L É P H O N E 267 
1 1 
1 
Fabrique de Boîtes argent 
«< p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é O 
LOUIS LANG SPÉCIALITÉ Exécution 
Français, 
Savonnettes turques, etc. 
Extra-plates 
Porrentruy 
Usine électr ique 
prompte 
et soignée 
H 14439 J 241 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 5 0 0 CLICHÉS à DISPOSITION E X É C U T A SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. Haefeli & Cie 
Rue Leopold Rober t la «t 14 bl« -
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O ) , La Chaux-de-Fonds. 
